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teknologiskrot, kasseret legetøj, gaffatape og blue‐screen‐teknologi har 
betydning for, hvad børn og voksne har lavet i projekterne. Det er også 
klart, at valg af tema såsom robotter, opfinde legetøj og byer spiller ind, 
men det er først og sidst pædagogikken, der afgør, hvad børnene får 
mulighed for at foretage sig i mødet med medier og teknologi. 
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